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Señor Presidente del Jurado Calificador: 
Señores Miembros del Jurado Calificador: 
Pongo a vuestra consideración la tesis titulada: "Nivel de Conocimiento y Cuidado 
de Enfermería al paciente con Catéter Venoso Periférico en el Servicio de 
Neonatología del Hospital Sub Regional de Andahuaylas, Apurímac, 2016, con la 
finalidad de optar el grado académico de Magister en Gerencia de los Servicios de 
Salud por la Universidad César Vallejo. 
El presente trabajo se ha realizado con la finalidad de conocer el nivel de 
conocimiento  del personal profesional de enfermería en el cuidado de paciente 
con catéter venoso periférico del servicio de Neonatología del Hospital Sub 
regional de Andahuaylas, Apurímac, con el fin de disminuir infecciones  intra 
hospitalaria y del mismo modo estancia Hospitalaria. 
Se conoce la alta tasa de nacimientos con edad gestacional pre término 
poniéndose en una situación de mayor riesgo de infectarse por este medio. El 
Recién Nacido (recién nacido hasta las 24 hrs.) o Neonato (hasta los 28 días),  es 
un ser tan pequeñito y con grado de dependencia mayor a cualquier paciente 
dentro y fuera de un nosocomio en tal virtud es bastante lábil; siendo el motivo 
que me impulsó a realizar el presente trabajo de investigación. 
Con la esperanza de merecer vuestra alturada y generosa comprensión así como 
el alcance de sus observaciones y sugerencias para corregir y mejorar el presente 
trabajo.       
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El presente estudio de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, tuvo 
como objetivo general, conocer la relación entre el Nivel de Conocimiento y el 
Cuidado de Enfermería al paciente con catéter venoso Periférico en el servicio de 
Neonatología del Hospital Sub Regional de Andahuaylas 2016.  La muestra 
estuvo constituida por el total de enfermeras que laboran en el servicio de 
Neonatología a  las cuales se le aplicó el cuestionario de nivel de conocimiento de 
la enfermera en el cuidado al paciente con catéter venoso periférico, para medir la 
confiabilidad del instrumento se utilizó el estadístico alfa de Crombach 
obteniéndose un valor de 0.929 obteniéndose un nivel de confiabilidad de Muy 
Aceptable.  Se concluyó que respecto a la identificación del Nivel de 
Conocimiento de las Enfermeras sobre el cuidado al paciente con catéter venoso 
Periférico en el servicio de Neonatología del Hospital Sub Regional de 
Andahuaylas 2016, el 62.5% es bueno, y el 12.5% del personal encuestado es 
deficiente en el conocimiento del cuidado al paciente con catéter venoso 
periférico. Tenemos que el 50% del personal encuestado es bueno y el 12.5% (1) 
es deficiente en la práctica en el cuidado al paciente con catéter venoso periférico. 
Para determinar el coeficiente de relación ENTRE Nivel de Conocimiento y el 
Cuidado de Enfermería al paciente con catéter venoso Periférico en el servicio de 
Neonatología  del Hospital Sub Regional de Andahuaylas 2016, utilizamos la 
correlación de Spearman, con un nivel de confianza del 95% obteniéndose un 
valor de 0.843 como coeficiente muy bueno, la prueba tiene como resultados una 
correlación significativa en el nivel 0,01 (relación muy buena entre conocimiento y 
práctica). 
 










This study descriptive correlational cross-sectional, general objective is, to know 
the relationship between the level of knowledge and nursing patient with peripheral 
venous catheter in the service of Neonatology Sub Regional Hospital of 
Andahuaylas 2016. the sample consisted of the total nurses working in the 
neonatology service to which he applied the questionnaire level of knowledge of 
nurses in patient care with  peripheral venous catheter for measuring the reliability 
of the instrument alpha statistic was used cronbach obtaining a value of 0.929 
yielding a confidence level very acceptable. It was concluded that regarding the 
identification of the level of knowledge of nurses on patient care with peripheral 
venous catheter in the service of Neonatology Sub Regional Hospital of  
Andahuaylas 2016, 62.5% is good, and 12.5% of respondent staff poor knowledge 
of patient care with peripheral venous catheter. We have that 50% of surveyed 
staff is good and 12.5%(1) is deficient in practice in patient care with peripheral 
venous catheter. To determine the  correlation coefficient between the level of 
knowledge  and nursing care patient with peripheral venous catheter in the service 
of Neonatology Sub Regional hospital of Andahuaylas 2016, we used the 
Spearman correlation, with a confidence level of 95% obtaining a coefficient value 
of 0.843 as very good test,  is a significant correlation results at the 0.0 level  (very 
good relationship between knowledge and practice). 
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